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後学者
の
指針
であることに
間違
いはない。わたくしどもはその
 
路線
に
学
びつつ
考究
を
進
めるとともに、
博士
のいわれたダーク
 
エージを
日本佛教
の
各所
に
見出
して、その
解明
に
努
めるべきで
 
あろう。
博士
に
学
んで
資料
の
発掘
と
思想的考察
とを。また
最後
 
に、『
観心略要集
』
真偽
の
問題
はなお
時間
をかけて
論議
さるべ
 
きものであろうし、
佐藤博士
の
学問
の
出発点
であった
親
®
が
叡
山
から
何
を
学
んだかについては、
日本天台
の
問題
として
今後
に
 
課題
を
残
しているようである。また
叡山浄土教
が
日本文化
の
上
 
に
残
した
跡
についても、
後学者
にとって
宿題
はきわめて
大
きい
 
といわねばならない。
改
めて
佐藤博士
の
学恩
に
謝
し、いよいよ
 
の
御長寿
を
念
じあげる
次第
である。
(昭和五十四年三月
、
百華苑刊
' 
A
5
W
ニー
九四頁
ニーー、
0
0
0
円
)
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